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Audio Link 7.3 
Frederick "Bunny" Austin remembers one verse from “Oh What A Night for Love", a Bob 
Gale song. 
 
[singing] “A rosy garden may be all very well, But when the air contains a horrible smell, She 
thinks it’s you, she may be right, who can tell? Oh what a night for love!” [laughter] That’s one 
verse.  
